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[摘  要] 通过对传统会计的分析, 可知传统会计在某些信息提供上存在明显不足和局限, 未来
会计应是兼容传统会计, 并包含修正的事项会计和基金会计。
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Abstract: To analyze traditional accountancy, we know that the traditional accountancy exists obvious lack and
limitation on some information offerings and the future accountancy should be compatible the traditional accountancy
and including event accountancy and the fund accountancy1
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础来进行数据的采集。笔者在此提出质疑: ( 1) 组
织的经营活动究竟分多少个事项及如何分才算是科
学的? ( 2) 每个事项究竟应采集多少个数据, 即每



































俱增 (薛云奎, 1999)。可见, 会计信息用途已表
现为两种形式: ( 1) 会计信息的财富分配用途;


























性具有兼容性 (薛云奎, 1999)。0 可见, 传统会计
的内容 ) ) ) 受托责任会计也应是未来会计的一个重
要组成部分。
再者, 基金会计也将是未来会计的一部分。因
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